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Libraries need space that is:
• Able to inspire delight
• Green
• Able to accommodate 
technology
• Flexible, comforting, 
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better and, at the same time, more 
rapidly acquainted with the level of 
culture in a city and indeed the 
spirit of its dominant taste than in 
its reading libraries," Heinrich von 
Kleist wrote from Würzburg to his 
fiancée Wilhelmine von Zenge in 
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